






































（週１回，１回15～ 20分）　201X年 7月～翌年 3月
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A study on Teaching Letter-Writing for Cerebral Palsy
Improvement of visual perception through physical experience
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